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Dapat dikatakan bahwa UMKM adalah penolong ekonomi Indonesia, karena dengan 
adanya UMKM masyarakat menjadi mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan 
dengan membuka usaha sendiri (home industry). Salah satunya di Salatiga, UMKM 
di Salatiga cukup banyak dan berpotensi, namun masyarakat kurang begitu paham 
dengan produk-produk UMKM Salatiga. Salah satu kelompok UMKM di Salatiga 
adalah Paguyuban UMKM Salatiga, kelompok UMKM yang sampai saat ini masih 
aktif. Produk-produk yang di hasilkan dari UMKM yang tergabung dalam UMKM 
Salatiga mulai dari konveksi, sepatu, hingga makanan. Produk-produk mereka 
memiliki potensi dan tidak kalah dengan produk-produk yang sudah mempunyai 
nama. Dengan adanya media promosi, Paguyuban UMKM Salatiga dapat 
memperkenalkan produk-produk dari UMKM yang bergabung dalam paguyuban 
tersebut, maka masyarakat dapat mengenal produk-produk yang dihasilkan UMKM 
dari Paguyuban UMKM Salatiga. Apabila masyarakat merespon produk tersebut 
dengan membeli produk mereka maka, secara tidak langsung menolong tenaga kerja 
yang bergabung dalam tiap UMKM agar tidak terjadi pengangguran. Maka dari itu 
Paguyuban UMKM Salatiga, mempunyai tugas untuk mempromosikan produk dari 
UMKM yang bergabung dalam Paguyuban tersebut. 
 






It can be said that UMKM helps Indonesia economy because it helps the society 
become independent since UMKM creates the job opportunities, like opening the 
home industry. In Salatiga there are many potential UMKM but the society is not too 
familiar with the UMKM products. One of the UMKM in Salatiga that still active is 
Salatiga UMKM Community (Paguyuban UMKM Salatiga). UMKM which join in 
this community produce products such as convection, shoes, food and etc.  Their 
products have the potential and they are also have a quality than can compare to 
famous product. With the media as a tool for promotion, Salatiga UMKM 
Community can introduce the products from the UMKM in the community to the 
society. So, by doing this, the society can acknowledge the products which produce 
by the UMKM.When the society respond the products by buying them, the society 
will helps the UMKM labors from the unemployement. For that matters, Salatiga 
UMKM community has a job to promote the products from UMKM that join the 
community.  
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